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Державні фінанси — складова сфера фінансової системи, яка забезпечує 
фінансування загальнодержавних програм. 
За економічним змістом державні фінанси — сукупність розподільчо-
перерозподільчих відносин, що виникають у процесі формування та використання 
фінансових ресурсів держави, призначених для забезпечення виконання державою 
покладених на неї функцій і завдань. Суб'єктами вказаних фінансових відносин 
виступають держава, з одного боку, та юридичні особи й домогос-подарства — з 
іншого. При цьому останні можуть виступати як платниками податків та інших 
обов'язкових платежів і зборів до бюджетів різних рівнів, так і розпорядниками 
бюджетних коштів, отриманих згідно з бюджетними призначеннями. За рівнем 
управління державні фінанси поділяються на загальнодержавні та місцеві (табл. 5.1). 
Об'єктивні передумови функціонування державних фінансів визначаються 
необхідністю фінансування загальнонаціональних потреб: 
1. Структурна перебудова економіки. 
2. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека. 
3. Національна оборона та правоохоронна діяльність. 
4. Фундаментальні наукові дослідження. 
5. Освіта та підготовка кадрів. 
6. Охорона здоров'я. 
7. Соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 
8. Інші суспільні потреби. 
Сутність державних фінансів виражається через функції, які вони виконують: 
1. Формування централізованих фондів грошових коштів. Знаходить своє 
відображення у державних доходах. 
2. Використання державних доходів. Має практичне втілення у державних 
видатках. 
3. Контроль за розподілом фінансових ресурсів. Зовнішньою формою прояву 
цієї функції є державний фінансовий контроль. 
